





































































































































































































































⑩Lang. G. E. , and K. Lang （1983）.
The Bat t l e f or Publ i c Opi ni on: The
Pr es i dent , t he Pr ess , and The pol l s
Dur i ng Wat er gat e. New Yor k: Col umbi a
Uni ver s i t y Pr ess .
（作者：厦门大学新闻传播学院 2010
级新闻学硕士）
责编：姚少宝
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